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EPSG 487
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 q[uae vixit?]
3 ann(is) II m(ensibus) [. . .]
4 d(iebus) VIII Q(uintus)
5 Cl(audius) Marcel[l(us)]
6 pat(er) filiae
7 dulcissiṃ(ae)
8 [p]osuit.
Übersetzung: ......, die 2 Jahre, ? Monate, 8 Tage lebte. Quintus Claudius Marcellus, der Vater, hat es
der süßesten Tochter errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit einem Teil der linken Inschrift.
Maße: Höhe: 20 cm
Breite: 26 cm
Tiefe: 3 cm
Zeilenhöhe: 2,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1894 in Paperiani gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 3234
Konkordanzen: CIL 05, 01164
InscrAqu -01, 01009
Abklatsch:
EPSG_487
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_487
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